


























































先行研究（McCawley1977, Higurashi 1983, Tsujimura and Davis 1987，佐藤 1989,Poser 























5. い寸せ十ものが寸たり → いせものが寸たり（伊勢物語）
6. ワ寸ード＋プロセ寸ツサ｝ → ワードプロセ寸ツサー















エ （＝フット）へ＆ ＆ （コ軽音節）










れる．（本稿では，これらのフット型を二拍フットとよぶ.) Hayes ( 1995）は，リズム形態解析
のため，下記に示す様な簡略した岡式を提示している．















単位を‘〈 〉’，そして末尾（語境界）を γ で示す．
a. X 
(x .) (x .) (x .〕 (x .) (x .) (x .) 
．δδδδ 8 8# ご争 一δδδ 8 8 δ＃ 
b. X 
(x .) (x .) (x .〕（x .〕
. 8 8 δδδ （0)# 二学 ．δδ 8 8 δ 〈め＃





下記に示す N2（［軽］［重］音節）は，［重］［軽］音節構造（例： 00漢字， 00会議），あるいは



















a. roo委員」→ OO(i)(iN) d. 「00加減J→OO(ka)(geN) 
b. 「00違反J→OO(i)(haN) e. 「00加工」→ OO(ka)Omo) 






がある事実をうまく説明できない．そこで，本研究者は， Vander Hulst ( 1984）の帰納的方法
論に従い，フットが構築されると考える．つまり，通常主アクセント位置はフット構築後に決定







2 Hayes ( 199 5）は，‘DegenerateFeet，を完全に規制する‘StrongProhibition，と一部認める明Teak
Prohibition，を提言している．
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a. 00きかっん（期間） d. 00ふく寸し（福祉）
b. 00しき1ん（資金） e. 00こぞ寸う（小僧）
c. 00きそ寸く（規則）































（例： 00案内， 00演習， 00往生， 00外交）





（例： 00活動， 00国民， 00撮影， 00責任）





























a. で寸んき＋かみそり寸 → でんき・か寸みそり（電気剃万）
b. あそび＋ともだち → あそび・と寸もだち（遊ぴ友達）
C. く寸ろ＋は寸ぶたえ → くろ・は1ぶたえ（黒羽二重）
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詞： 00司令官， 00心理学， 00顕微鏡， 00探検隊，等）．この種の複合名詞は，先行研究で，
後部要素のアクセント保存型と言われてきた．しかしこれらの中には，アクセント型を決定する
第三要素を含むものがある．例えば下記に示す様に，三要素（N1・ N2 ・ N3）が複合する時，ア
クセント型は， N3の音韻構造で決定される．
しゃ寸かい → しやかいしゅ寸ぎ → しやかいしゅぎか寸くめい（社会主義革命）





























a. 00物語： 一争 00（もの）（が寸た）〈り）
b. 00不如帰： 争ー 00（ほと）（と寸ぎ）〈す〉
c. 00コレステロール： ~ 00コ（レス）テ（ロ寸ー ）〈ル〉
d. 00プロセッサ｝： 一争 00（プロ）（セ寸ッ）〈サー 〉




















00＋漢字 → 00（か1ん）じ 00＋会議→ 00（か寸い）ぎ
00＋油 → 00（あ寸ぶ）ら 00十意識→ 00（い寸し）き
00＋委員 → 00（い寸）（いん） 00＋違反→ OO(v,') Cはん）
N2＝四拍
00＋案内 → 00（あ寸ん）（ない） 00＋演習 → 00（え寸ん）（しゅう）
00÷演説 → 00（え寸ん）（ぜつ） 00÷音楽→ 00（お寸ん）（がく）
00＋活動 → 00（か寸つ）（どう） 00＋国民→ 00（こ「く）（みん）





に先行研究では， 00きゅうす寸う（級数）， 00じんく日う（神宮）， 00さく寸もつ（作物），。。
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